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摘 要: 本文通过对大学生心理特征、心理健康调查、体育锻炼动机、激励方法等方面来阐述体育锻炼
对大学生心理健康的重要性。
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Abstract: This tex t tr y to elaborate the necessity that the physics is good to t he college students psychology health
from three point, w hich is the colleg e students psycholo gy featur e, psychology healt h sur vey and physical exercise
incentive and courage methods.
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大学生年龄阶段的生长发育, 心理特征正日趋完善和
成熟, 智力、体力的发展已达较高水平, 随着学习水平的






















忧。 人民日报 曾以 大中学生心理障碍应该引起社会重
视 为题, 报道了杭州市大中学生心理卫生问题调查结果:
有心理卫生问题的初中生为 13 76% , 高中生为 18 77% ,




















色色 , 包罗万象。在社会生活中人常有喜、 (下转第 61 页)
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3 结论与建议
3 1 结论








3 1 3 泉州市区教师队伍中被调查有参加体育锻炼的女教
师, 更侧重于体育行为的心理体验和审美情趣, 说明女教
师在重视锻炼和健康的同时, 也十分重视形体外在美。









3 2 1 在学校中应加强对体育与健康知识的宣传和引导,
通过黑板报、宣传材料、广播等各种宣传媒体广泛宣传,
营造体育锻炼的良好氛围, 引起广大教师的重视。
3 2 2 学校领导应该重视并采取行动, 适当加大对体育的
投入 , 改善体育场地和设施, 积极组织教师开展各种体育
活动 , 使学校教师的体育锻炼形成一种习惯并持之以恒。
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怒、哀、乐、悲、恐、惊等 七情 的变化。人际关系的
复杂, 意外事情的发生, 社会责任的需要, 都要求人有较












3 2 1 所确定的目标应以经过努力可以实现为标准, 目标
定得过分容易, 动机水平反而降低, 目标定得过高, 也不
能引起或激发动机。




3 2 3 动机总是在一定的情境中发生的, 优良的学习情境
是引发强烈的体育活动动机的一个直接诱因。
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